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корпоративних мережах. 
Метою роботи є дослідження сучасних інформаційних загроз захищених 
корпоративних мереж.
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мереж.
Об’єкт дослідження -  безпека захищених корпоративних мереж.
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ANNOTATION
A.  Polishchuk  Research  methods  and  tools  for  information  security  in 
corporate networks.
The aim is to study threats to modern information secure corporate networks.
The  object  of  study  is  the  methods  and  means  of  protection  of  corporate 
networks.
The object of study - safety secure corporate networks.
This work can be applied to a decision support system for information security 
in networks.
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